




                   ▲美國伊利諾大學香檳分校大衛‧史卓瑟博士（前排左二）率團蒞校參訪， 
                     與本校郭校長艶光（前排左三）、國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧（前排 
                     右三）及國際處國合組洪組長雅惠（前排右二）合影。 
 
  新年伊始，本校旋即歡喜迎賓，姊妹校美國伊利諾大學香檳分校的大衛‧史卓瑟（David Strauser）博士，於 104
年 1 月 13 日率團蒞校參訪；史卓瑟博士在拜會郭校長艶光時欣然允諾，今年 3 月他再度來訪時，將尋求與本校合作研
究計畫的可能性，協助本校進一步提升學術研究的質與量。 
  
  伊利諾大學訪問團除史卓瑟博士外，包括 17 名不同學系的學生與 1 名助理。任教於人體運動學與社區健康學系的




















▲本校郭校長艶光（中）、史卓瑟博士（左）及國際處黃   ▲來訪學生親身體驗本校攀岩樂趣。 
  國際長聖慧於本校貴賓室會談。 
 
  
▲美術系黃副教授麗雁（左）為來訪師生講解展示的藝術作品。▲來訪學生於美術系欣賞藝術作品。 
 
 
▲來訪學生參觀國文系「阿夷社區故事繪本展」。 
